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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
expresión oral en niños de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa 
N°1685. El diseño de la investigación fue descriptivo simple y la muestra estuvo 
conformada por 26 niños de 5 años de la I.E.I N°1685. Para la recolección de datos 
se empleó el instrumento denominado “Guía de observación para evaluar el nivel 
de expresión oral”, el cual fue elaborado por la autora para la presente 
investigación. 
Los resultados obtenidos demostraron que más de la mitad de los niños y niñas 
se encontraban en el nivel "proceso" correspondiente al 65%, mientras que solo un 
27% se ubicaron en el nivel “logrado”, seguido de un 8% para el nivel “inicio.” 
Concluyendo que existe un alto porcentaje de niños y niñas que aún se encuentran 
desarrollando su expresión oral. 
 
 





The present investigation had as general objective to determine the level of oral 
expression in five-year-old children of the initial level of the Educational Institution 
No. 1685. The research design was simple descriptive and the sample consisted 
of 26 5-year-old children from I.E.I No. 1685. For data collection, the instrument 
called "Observation guide to assess the level of oral expression" was used, which 
was prepared by the author for this research. 
The results obtained showed that more than half of the children were at the 
"process" level corresponding to 65%, while only 27% were at the "achieved" 
level, followed by 8% for the level. "start." Concluding that there is still a high 
percentage of boys and girls who are still developing their oral expression. 
 
 




La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el 
desarrollo infantil. A través de la expresión oral el individuo manifiesta 
pensamientos, sentimientos y emociones de los acontecimientos que viven a 
diario mediante el empleo de la palabra. Por lo tanto, la expresión oral forma parte 
del lenguaje y los procesos comunicativos. En la etapa pre escolar, el desarrollo 
lingüístico se caracteriza por ser una de las áreas de mayor progreso, de la misma 
forma por poseer un vocabulario básico para su edad. Las palabras que 
pertenecen al vocabulario del niño se encuentran relacionados con su entorno 
más próximo como su casa, su aula y/o comunidad; en este sentido, la etapa pre 
escolar se caracteriza por el acelerado desarrollo léxico en los niños y niñas 
(Sánchez & Palma, 2015). 
Al respecto, Christie (1989), citado en Gómez y Álvarez (2005), sostiene 
que los problemas en la expresión oral de las personas comienzan a reflejarse en 
los primeros años de su escolarización. De la misma manera, Norbury y Broddle 
(2016), citado en Garrido, Carballo y García (2019), afirman que en España los 
problemas de habla, lenguaje y comunicación afectan, a un 13 % de la población 
infantil, y son más comunes que el autismo o la dislexia. 
Dentro de este marco, Rondal et al., (1991), citado en Gómez y Alvarez 
(2005), identifican tres grupos de población en riesgo de sufrir dificultades en el 
desarrollo de su capacidad lingüística, las cuales se verán reflejadas en los 
elementos que conforman la expresión oral de los niños, como vocabulario, 
gramática, articulación, fluidez, comprensión y pronunciación, entre otros. El 
primer grupo comprende a aquellos niños que manifiestan enfermedades 
orgánicas, neurológicas o físicas evidentes, que dificultan o retardan el adecuado 
incremento de los ejercicios del lenguaje, tal es el caso de aquellos niños con 
dificultades auditivas. El segundo grupo comprende aquellos niños que mostraron 
algún inconveniente de salud durante su nacimiento no precisamente grave en 
sus consecuencias, pero que se podría vincular a problemas de desarrollo. El 
tercer grupo incluye a aquellos infantes que pertenecen a un entorno familiar, 
social y económico con cierta posición singular o deficientes. 
En Costa Rica, desde el año 2009, se viene desarrollando con mayor 
énfasis el fortalecimiento de la expresión oral en los niños desde el comienzo de 
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su escolarización, a la actualidad el enfoque comunicativo se orienta en la 
expresión oral; por considerarla la destreza comunicativa en la que se cimientan 
las   demás   competencias   lingüísticas,   como   la   lectura,   comprensión oral 
y expresión escrita (Sánchez & Brito 2015). 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI, 
2018), de un grupo de niños cuyas edades comprendían entre los 2 a 3 años, 6 
de cada 10 (58,9%) presentaban una comunicación verbal efectiva apropiada para 
su edad, tanto en el nivel de expresión, como en el nivel de comprensión oral; sin 
embargo, más de la mitad de los niños que presentaban un manejo eficaz de la 
expresión y comprensión oral se encuentran en el área urbana. Al mismo tiempo, 
el estudio demostró que el logro de estas competencias es mayor en las niñas que 
en los niños, con un 64,7% y 53,3%, respectivamente; considerándose un factor 
clave, el nivel de educación de la madre, con un porcentaje que asciende al (63%). 
En el 2019, INEI encontró que, a nivel nacional, el 49.8% de las niñas y los niños 
cuyas edades comprendían entre los 9 a 36 meses de edad, presentaban una 
comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo de acuerdo a su 
edad; presentando un porcentaje mayor en el área urbana (50.5%). 
A nivel local, en la Institución Educativa N°1685, se ha observado que los 
niños de 5 años presentan dificultades en su expresión oral, evidenciándose la 
escasa participación de gran parte de los pre escolares durante las actividades de 
aprendizaje, por ejemplo en el momento de brindar opiniones respecto a un tema 
de interés y/o responder a preguntas que plantea la docente. Así mismo se ha 
identificado dificultades en la pronunciación de ciertas palabras debido a la falta 
de estimulación en el lenguaje desde los primeros años de vida o a la 
sobreprotección de los padres, así como, se ha observado poca comprensión de 
algunos significados que estarían relacionados al limitado nivel de vocabulario, lo 
cual estaría ocasionando inconvenientes en la relación con el medio. 
A partir de lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 
¿Cuál es el nivel de expresión oral que presentan los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N°1685, Trujillo, 2020? 
La presente investigación se justifica por que pretende aportar al desarrollo 
de la expresión oral desde edades tempranas y a la disminución de problemas de 
los niños y niñas en la pronunciación y articulación de palabras (Bedoya 1982, 
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citado en Pucuhuaranga, 2016). Por esta razón, se busca demostrar durante la 
ejecución de la presente investigación, la importancia de esta destreza lingüística 
en la infancia, a fin de que las maestras de pre escolar amplíen con mayor 
frecuencia dentro de su planificación educativa actividades que refuercen o 
mejoren esta destreza comunicativa. 
A nivel metodológico, la investigación busca aportar ideas innovadoras 
para desarrollar la expresión oral. También este estudio pretende contribuir al 
desarrollo continuo de la investigación científica; por esta razón, se elaborará un 
instrumento nuevo para conocer el nivel de expresión oral se encuentra cada niño 
o niña. 
A nivel práctico, se pretende que se promuevan con mayor frecuencia 
actividades orientadas a desarrollar la expresión oral en las aulas del nivel inicial, 
a fin de garantizar el desarrollo óptimo y oportuno de la expresión oral desde la 
primera infancia; además, el lenguaje es el medio que permite potenciar el área 
cognitiva; de la misma forma, la investigación pretende servir de base para el 
desarrollo de futuras investigaciones. 
El objetivo general es determinar el nivel de la expresión oral en los niños 
de cinco años de la institución educativa N°1685. 
Los objetivos específicos son: i) Identificar el nivel de la dimensión 
pronunciación; ii) Identificar el nivel de la dimensión fluidez verbal; e iii) Identificar 
el nivel de la dimensión vocabulario en niños de cinco años de la I.E N°1685. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
La expresión oral estimula el desarrollo integral del niño, favoreciendo 
ventajas en los diferentes campos del aprendizaje además de determinar el éxito 
académico y social a futuro. Por consiguiente, debería ser el atractivo de toda 
acción orientadora docente, aportando habituales y consecutivas oportunidades, 
a fin de que el niño ejercite su expresión oral (Martínez, Tocto & Palacios, 2015). 
El periodo pre escolar se distingue por el acelerado desarrollo léxico, en esta 
etapa (entre el año y medio y los seis años de edad) los niños incluyen alrededor 
de diez palabras diarias a su léxico (Guarneros & Vega, 2014); en consecuencia, 
es la infancia un periodo clave para la adquisición de dicha destreza (Vernon & 
Alvarado, 2014; Costigan & Brink,2020). 
Igualmente, Dickinson y Porche (2011), citado en Guarneros y Vega 
(2014) señalan que uno de los factores más importantes y favorables para el 
desarrollo de la expresión oral en los niños preescolares, es el vocabulario 
diverso; es decir, que los padres y los maestros incorporen palabras nuevas en 
sus conversaciones. Al respecto Ruston y Schwanenflugel (2010), citado en 
Guarneros y Vega (2014) señalan que las conversaciones y diálogos en el hogar 
y familia contribuyen al desarrollo temprano de la alfabetización, por otra parte 
Baralo (2012) señala que los docentes deben integrar dentro de su planificación, 
actividades que promuevan diálogos entre docente -estudiante y entre 
compañeros; en este sentido, la escuela es la encargada de proveer a los 
educandos, espacios adecuados y seguros para el diálogo entre compañeros, al 
igual que un clima seguro y afectivo dentro del aula, debido a que muchos 
estudiantes al ingresar a la educación infantil muestran serias falencias en el 
desarrollo de esta destreza (Benoit,2013;Cerdas & Murillo 2017). 
Investigaciones recientes señalan que cuando los infantes ingresan al 
nivel preescolar, gozan de un amplio repertorio comunicativo, los cuales fueron 
obtenidos anticipadamente gracias a las distintas experiencias y formas de 
hablar que aprendieron de su entorno inmediato; sin embargo, aún en este 
periodo los niños no logran comunicarse igual que los adultos (Chávez, Macías, 
Velázquez, & Vélez,2017). En la misma línea, el Ministerio de Educación (2015); 
Norbury y Broddle (2016), citado en Garrido, Carballo y García (2019), señalan 
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que los docentes desempeñan un papel clave, tanto en la identificación, como 
en el apoyo a los niños con problemas de lenguaje en el aula. 
Cáceres, Ramos, Díaz y Chamorro (2018), en su reciente estudio, 
encontraron que la estimulación del lenguaje, y específicamente del vocabulario 
en las edades previas a la adquisición del proceso lector, permite generar 
mejores y más significativas posibilidades de aprendizaje de la lectura inicial. El 
vocabulario además se correlaciona con buenos niveles de comprensión lectora. 
En las tesis relacionadas con el objeto de estudio, se han encontrado lo 
siguiente: 
Reyes (2015) en su investigación sobre la expresión oral en la infancia, el 
objetivo fue conocer el nivel de expresión oral en niños de 5 años, la muestra 
estuvo constituida por 28 niños, el instrumento fue una lista de cotejo, 
encontrando que el 78.6% de los niños se ubicaron en el nivel “bajo” seguido de 
un 21.4% en el nivel “medio”, por dimensiones en la dimensión pronunciación 
75.4% de los niños se ubicaron en el nivel “bajo” seguido de un 21.4% en el nivel 
“medio” y un 3.6 % en el nivel “alto”, en la dimensión fluidez verbal el 54% de los 
niños se ubicaron en el nivel “proceso” mientras que un 46% alcanzaron en el 
nivel “logrado”, en la dimensión vocabulario el 58% de los niños se ubicaron en 
el nivel “proceso” mientras que un 42% alcanzaron en el nivel “logrado”, 
concluyendo que la mayoría de niños presentaba un nivel bajo en la expresión 
oral. 
Nuñez (2017) determinó el nivel de expresión oral en los niños de 5 años 
de dicha Institución. La metodología empleada en el estudio fue de tipo 
cuantitativo, diseño no experimental y de forma descriptiva para la relación de 
las variables y selección de los datos. Se seleccionó como muestra a toda la 
población de una sección de estudiantes constituida por 16 niños de ambos 
sexos. Como instrumento se utilizó una guía de observación. Los resultados de 
la investigación demostraron que el nivel de expresión oral en los niños de 5 
años de la mencionada institución es malo, así como también en sus 
dimensiones: recursos expresivos, coherencia al hablar y claridad al expresarse, 
debido a que no alcanzan el buen nivel y se encuentran por debajo de los 
estándares requeridos. 
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Viñachi (2018) analizó la relación existente entre los trabalenguas 
pictóricos y la expresión oral en niños y niñas de 4 a 5 años. La metodología 
empleada en el estudio fue de tipo mixto, diseño descriptivo, con una muestra 
conformada por 142 niños, utilizando como instrumento una ficha de observación 
y un cuestionario. Los resultados obtenidos fueron que el 55% de los niños y 
niñas presentaban dificultades para manejar ciertos fonemas de acuerdo a su 
edad, debido a que las maestras no incluían a los trabalenguas dentro de sus 
actividades y cuando lo hacían, utilizan una metodología tradicional establecido 
en la memorización y repetición de palabras, sin embargo, después de aplicada 
la propuesta de los trabalenguas, casi la mitad de niños y niñas se localizaron en 
el nivel  “aprendizaje adquirido” usando todos los fonemas establecidos de 
acuerdo a su grupo de edad. Las conclusiones fueron que la propuesta 
presentada, es una opción innovadora para aprender trabalenguas por medio de 
estímulos visuales y auditivos, así mismo, están dirigidos, para el desarrollo de 
la dicción de los 42 fonemas que el niño debe manejar hasta los 5 años de edad. 
Granizo y Naranjo (2018) desarrolló la expresión oral a través de las 
técnicas de narración en los niños y niñas de 5 a 6 años. La metodología 
empleada en el estudio fue de tipo cuantitativo, diseño cuasi experimental, con 
una muestra conformada por 25 niños, utilizando como instrumentos una ficha 
de observación y un cuestionario. Los resultados obtenidos fueron que el 100% 
se encontraba aun iniciado las destrezas que comprenden la expresión oral 
como pronunciar claramente las palabras y con fluidez, presentar un vocabulario 
rico y adecuado a cada situación, sin embargo, después de la aplicación de las 
técnicas de narración las cuales comprendieron rimas, trabalenguas y cuentos, 
el 4% se ubicó en el nivel inicio, el 8% en proceso y un 88% adquirió estas 
destrezas. Las conclusiones fueron que las actividades técnicas de narración 
para desarrollar la expresión oral fueron un éxito, puesto que con las técnicas 
propuestas se ha desarrollado la dicción, emotividad, comprensión del mensaje, 
la fluidez, claridad y el vocabulario en los niños 5 a 6 años. 
El presente trabajo de investigación contiene un respaldo teórico para la 
variable de estudio. 
El lenguaje es un sistema complejo que requiere la acción coordinada de 
diferentes subsistemas, así mismo, constituye un indicador importante en los 
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procesos cognitivos; es por esta razón, que muchos niños presentan dificultades 
en su adquisición. La manifestación de los progresos que el niño alcanza en este 
aspecto, generalmente indica un adecuado comportamiento en los procesos 
neuropsicológicos en los que se basan la producción y comprensión de los 
enunciados verbales (Garrido, Carballo & García, 2019). 
De tal manera podemos afirmar, que cualquier retraso significativo que 
manifiesten los niños en algunos de los componentes del lenguaje (fonológico, 
léxico semántico, morfosintáctico) en los diferentes contextos, reflejará las 
posibles dificultades que a futuro pudieran presentar (Gallardo, Armas & 
Velastegui, 2018). 
Dentro de este marco, la expresión oral es una de las competencias 
comunicativas que forman parte del lenguaje, la cual podría definirse como la 
habilidad lingüística para producir una plática, que no solo abarque el dominio de 
la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua materna, sino también 
conocimientos socioculturales y pragmáticos. Además, está relacionada a una 
secuencia de micro destrezas, así como, saber brindar información y opiniones, 
indicar acuerdo o desacuerdo, solucionar fallos conversacionales, o conocer en 
qué situación es apropiado hablar y en cuáles no (Níkleva & López, 2019). Así 
mismo, esta destreza también se encuentra relacionada con el intercambio 
eficaz de mensajes entre los interlocutores (Yurley & Piragauta, 2017). 
De acuerdo a, Níkleva y López (2019), en la etapa de la infancia, se llega a 
aprender hasta 10 palabras nuevas por día, esta situación contribuye a 
enriquecer el vocabulario infantil, así, la calidad de interacciones que tenga el 
niño con el contexto, serán determinantes en el desarrollo de su expresividad 
verbal. Por lo tanto, la intervención del adulto significativo es determinante en la 
relación del niño con el entorno. Las primeras palabras que experimente el niño 
en diferentes situaciones comunicativas dependerá la calidad y nivel de 
desarrollo lingüístico a futuro (Simões, De Sousa & Ribeiro, 2016). La manera de 
expresarse de un niño se verá reflejada en su escritura, en consecuencia un 
deficiente manejo de esta destreza repercutirá a futuro en el aprendizaje de la 
lectoescritura (Vega,2010), dentro de este marco la escuela debe usar como 
estrategia al juego para promover y/o mejorar el desarrollo de esta destreza 
(Yurley & Piragauta, 2017). De la misma forma (Uribe, García & Montoya, 2019) 
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afirman que la expresión oral es un factor importante en el desarrollo cognitivo. 
Las interacciones sociales que vivencia el niño en la infancia se almacenarán en 
su mundo interior las cuales a su vez más adelante le permitirán estructurar sus 
pensamientos e ideas. Por otra parte Núñez y Vela (2011) señalan que a la 
actualidad la sociedad no solo demanda profesionales con altas capacidades 
cognitivas, sino también exige personas capaces de comunicarse eficazmente 
con los demás. 
En efecto, el desarrollo lingüístico en la infancia se caracteriza por ser una 
de las áreas que más se desarrolla en esta etapa; por esta razón, se considera 
que los niños entre los 4 a 5 años son capaces de contar una historia, 
impregnando emoción en cada una de las palabras. De la misma forma, en esta 
etapa los infantes se caracterizan por poseer un léxico cuyo vocabulario se 
encuentra relacionado con su entorno más próximo como su casa, aula y/o 
comunidad; reflejándose en la utilización de expresiones como “esta es la caja 
de un cassete” donde pueden emplear hasta seis palabras en una oración; sin 
embargo, aún no emplean términos intangibles como “democracia” o 
“solidaridad”. 
Desde que los niños empiezan a hablar, aprenden diariamente 10 
palabras nuevas; en este sentido, Escalante y Caldera (2008) señalan que los 
niños aprenden a hablar a través de las interacciones que tienen a temprana 
edad con la familia y el entorno; sin embargo, el uso de la expresión oral viene 
sufriendo cambios, debido a los nuevos medios y hábitos de la sociedad. En 
estas últimas décadas las conversaciones en familia durante la comida han sido 
reemplazadas por los programas de radio, televisión y el uso de los dispositivos 
móviles; atendiendo a estas consideraciones, los hogares deberían centrar 
mayor su atención en el desarrollo de la expresión oral de sus hijos desde 
edades tempranas, debido a que en esta etapa los niños por naturaleza son 
conversadores, y en sus interacciones combinan las palabras con acciones. 
De la misma forma, en relación con la adquisición de fonemas, el niño 
desde los tres años domina las vocales y los sonidos fonémicos de la /m/, la /ñ/, 
la /l/, sin embargo, se les dificulta la pronunciación de la /r/ y /f/; por eso, 
reemplazan algunos fonemas por otros, como por ejemplo, callo por carro, de la 
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misma forma los fonemas que les resultan más fáciles son los siguientes: /b/, /p/, 
/m/, /t/, /d/, /k/, /g/, /j/, /ch/, /y/ (Baralo, 2002). 
Atendiendo a estas consideraciones, la expresión oral debe ser abordada 
a través de la educación, desde el nivel inicial hasta el universitario (Uribe, García 
& Montoya, 2019). En este sentido, Arias y Tolmos (2016) señalan que los niños 
al ingresar a la educación inicial presentan diferentes niveles de expresión; en 
consecuencia, estas diferencias se le atribuyen a múltiples factores como los 
culturales, sociales y económicos que intervienen directamente en el tipo y la 
calidad de experiencias que el ser humano experimenta durante sus primeros 
años de vida; los cuales, influyen directamente en el desarrollo de las 
dimensiones que comprende esta habilidad lingüística como es el caso, del 
empleo de vocabulario, en este sentido, podemos afirmar que las palabras que 
el estudiante utilice en cierta situación comunicativa son el producto de las 
experiencias que interiorizó durante su infancia; de la misma manera la fluidez 
verbal, dimensión que comprende la evaluación de la recepción del mensaje 
entre los interlocutores, está relacionada directamente con las oportunidades y 
el soporto emocional que se brindó al niño para expresar sus opiniones cuando 
presentaba equivocaciones en la pronunciación de determinadas palabras. 
La estimulación de la expresión oral, y específicamente del vocabulario 
en las edades previas a la adquisición del proceso lector, permite generar 
mejores y más significativas posibilidades de aprendizaje de la lectura inicial. El 
vocabulario además se correlaciona con buenos niveles de comprensión lectora. 
Desde la perspectiva de justicia social, acompañar a niños y niñas en el 
desarrollo del vocabulario, permitirá acortar brechas en el desempeño lingüístico 
entre niños que presentan niveles heterogéneos de desarrollo de lenguaje. Con 
ello, tendrían mayores posibilidades de éxito en el aprendizaje de la 
lectoescritura. 
La interacción social, tanto en la familia como en el aula, sitúa al 
vocabulario en un contexto comunicativo real, que permite, a partir de una serie 
de intercambios lingüísticos, hacer uso contextualizado y comunicativo de las 
palabras. A su vez, las situaciones compartidas ayudan a los niños a narrar 
tempranamente sus actividades, haciendo uso del vocabulario en sus 
producciones discursivas. 
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La expresión oral presenta tres dimensiones las cuales son 
pronunciación, fluidez verbal y vocabulario. 
Con respecto a la pronunciación, Seidlhofer (2001), citado en Rigol (2005), 
afirma que es la articulación, elaboración y la captación de los sonidos, de la 
acentuación y tono de las palabras que componen el habla. Así también, Cantero 
(2003), citado en Rigol (2005), denomina pronunciación a la creación y a la 
percepción del habla, en consecuencia, la pronunciación, es la concretización 
del lenguaje oral. 
La fluidez verbal, se puede definir como la facultad que tiene una persona, 
de realizar discursos o pláticas orales sin interrupciones, ni deficiencias en la 
búsqueda de palabras, las cuales abarcan tres áreas; facultad para producir 
ideas, manifestar y enlazar palabras, y capacidad para comprender y entender 
el significado de las palabras (Rubiales Bakker, & Russo, 2013). 
En cuanto al vocabulario, es fundamental entenderla como “la materia 
prima” esencial, en la que los escolares fabriquen y profundicen sus 
producciones tanto orales como escritas, otorgándose la posibilidad hacia una 
amplia diversidad de contextos comunicativos. A partir de ahí la ineludible 
necesidad de replantear las estrategias pedagógicas que se implementan en el 
desarrollo del lenguaje léxico durante la etapa preescolar. Por esta razón, las 
maestras deben verificar sus prácticas pedagógicas, e incorporar más 
estrategias lúdicas, específicamente al área del lenguaje, que permita al 
estudiante apropiarse de los contenidos lingüísticos y no lingüísticos para 
explorar en forma creativa diversas situaciones 
comunicativas (Rámirez, 2012). 
El presente estudio se fundamenta en la teoría sociocultural propuesta por 
Vygotsky, citado en Martínez, Tocto y Palacios (2015) quien señala que el 
lenguaje desde el momento del nacimiento es esencialmente una comunicación 
con el otro, a lo cual denomina “lenguaje socializado” y llega a progresar a través 
del tiempo fundamentado en las experiencias personales y sociales, además de 
ser un componente sumamente importante para el desarrollo cognoscitivo. De la 
misma forma, Sapir, citado en Martínez, Tocto y Palacios (2015), señala que el 
entorno donde se desarrolla el niño en sus primeros años, es un factor 
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imprescindible en la adquisición del lenguaje y este a su vez incide 
significativamente en el éxito social y académico del individuo. 
De las evidencias anteriores, se puede inferir que la infancia es 
considerada la etapa de auge en la adquisición del lenguaje oral; sin embargo, 
es en esta misma etapa donde los niños presentan mayores dificultades. 
Atendiendo a estas consideraciones, Aguado (1995), citado en Gómez y Álvarez 
(2005) señala que la prevención de las diferentes dificultades lingüísticas se 
encuentra vinculada al proceso evaluativo oportuno y a la intervención temprana 
durante los primeros años de vida. 
Las dificultades del lenguaje oral, tienen grandes repercusiones en la vida 
del niño como dificultades a nivel de comunicación social, y problemas 
importantes en el aprendizaje de la lectura (Gallardo, Armas & Velastegui, 2018). 
Al respecto Clemente, Andrés y Flores (2012), citado en Gallardo, Armas y 
Velastegui (2018) señalan que se han realizado investigaciones para determinar, 
si los docentes pueden detectar tempranamente algunos problemas 
relacionados al lenguaje oral. Por otro lado, Silva, et al., (2014), citado en 
Gallardo, Armas y Velastegui (2018), encontraron que los docentes de educación 
infantil tienen dificultades para identificar algunos trastornos de lenguaje, debido 
a su falta de entrenamiento. 
En consecuencia, Dockrell y Marshall (2015), citado en Gallardo, Armas, 
y Velastegui (2018) reportan la alta prevalencia de los problemas en la expresión 
oral en la infancia, es vital detectar estas dificultades tempranamente, para ello 
se suelen utilizar pruebas de screening que aunque no diagnostican, permiten 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio fue de tipo no experimental de corte trasversal, debido a que se 
dedicó exclusivamente a describir el nivel general y las dimensiones de la variable 
de estudio. El diseño empleado fue un diseño descriptivo simple, donde se dedicó 
exclusivamente a observar y describir el comportamiento de la muestra 
seleccionada con respecto a la variable de estudio. 
 
Diagrama: M E 
Donde: 
M: Muestra 
E: Instrumento de Expresión Oral 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
La expresión oral es la habilidad lingüística para producir una plática, la cual abarca 
sub competencias como la pronunciación, vocabulario y la gramática, además de 
conocimientos socioculturales y pragmáticos (Níkleva & López, 2019). 
La investigación presentará una variable única y cuantitativa, porque los datos se 
procesarán a través de valores numéricos en tablas estadísticas. 
 




Población es el conjunto del fenómeno a estudiar, donde cada individuo poseen 
características en común, las cuales se estudian para posteriormente dar inicio al 
proceso de datos para la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
La población estudiantil estará constituida por un total de 51 niños de la I.E. N°1685 
“María Inmaculada”, ubicada en la urbanización Mochica, calle Federico Gerdes 
cuadra 2 s/n, perteneciente a la Ugel N°3 del Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 
Departamento de la Libertad, la cual a la actualidad alberga aproximadamente a 
152 niños menores de 6 años a quienes brinda una educación de calidad acorde a 
los nuevos retos que la sociedad plantea. 
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Tabla 1 
Población de estudiantes de 5 años 
 
Turno Aula Sexo  Total 
  Hombres Mujeres  
Mañana Anaranjada 15 11 26 
 Amarilla 6 19 25 
 
Fuente: Nómina de matrícula 2020. 
Criterios de Inclusión 
Estudiantes registrados en la nómina de matrícula 2020. 
Estudiantes de cinco años de la I.E N°1685, que asisten regularmente a 
la I.E. 
Criterios de exclusión 
Estudiantes que no estuvieron presentes durante la aplicación del 
instrumento. 
Estudiantes que no asisten a la I.E. 
Muestra 
Subgrupo del conjunto que representan a la población, del cual se recolectan 
los datos y que deben ser representativos de esta. (Hernández, Fernández & 
Baptista,2014). 




Muestra de estudiantes de 5 años 
 




Mañana Anaranjada 15 11 26 




Para Arias (2006), el muestreo es la colección de elementos u objetos en el que 
se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Se 
empleará el muestreo no probabilístico por conveniencia, por considerarla 
accesible, por parte de la investigadora. 
 
Unidad de análisis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), unidad de análisis son los 
sujetos “que van a ser medidos”. En la presente investigación la unidad de 
análisis fue cada niño y niña del aula “Anaranjada” de la Institución Educativa N° 
1685. 
 




En el presente estudio la técnica será la observación, para Arias (2012), el 
investigador utiliza el sentido de la vista para recolectar los datos de manera 
objetiva referentes a un determinado fenómeno. 
Instrumento 
 
Guía de observación, para Arias (2012), la guía de observación se aplica para 
extraer, anotar y reunir datos e información. 
Para la presente investigación, la autora elaboró el instrumento “Guía de 
observación para evaluar la expresión oral”, el cual constó de 15 ítems 
distribuidos en sus tres dimensiones: pronunciación, fluidez Verbal, y 
vocabulario, cuya aplicación fue de manera individual por un tiempo estimado de 
20 minutos. 
La forma de creación fue la siguiente i) Se procedió a revisar distintas 
investigaciones para establecer las dimensiones y teoría que abordaría el 
presente estudio; ii) Se procedió a establecer el número de ítems previa revisión 
de diversas investigaciones; iii) Se procedió a revisar los desempeños para 5 
años, de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Educación Inicial; iv) Se 
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez se refiere al grado en 
que un instrumento establece de manera objetiva la variable que quiere medir. 
El instrumento fue sometido a la opinión de juicio de expertos, quienes evaluarán 
la calidad de los mismos, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 
Confiabilidad 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad es una muestra 
que se elabora y sirve para fijar el contenido y medir los ítems del instrumento. 
La confiabilidad se obtuvo a través de una prueba piloto donde el instrumento 
fue aplicado a una muestra diferente a la del estudio, motivo por el cual se 
recurrió al uso del coeficiente Alpha de Cronbach para determinar si el 
instrumento era confiable o no; la confiabilidad que se obtuvo fue de 0,94 lo cual 
significó que el instrumento presentó una “confiabilidad alta”. 
3.5 Procedimientos 
 
Para recoger la información se realizó: 
En cuanto al instrumento, fue validado a través de juicio de expertos y sometido a 
evaluación para determinar su confiabilidad. Posteriormente para continuar con la 
recopilación de datos se procedió a realizar las gestiones necesarias con la 
autoridad correspondiente para continuar con la aplicación del instrumento al grupo 
de niños elegido. Una vez que se obtuvo la autorización de la directora de la 
institución para la aplicación del instrumento, se envió a los padres una carta de 
consentimiento informado para que permitan a sus hijos participar en la 
investigación. 
Debido a la coyuntura actual que el país atraviesa la aplicación del instrumento no 
se realizó de manera presencial; por esta razón, se hizo uso de los ambientes 
virtuales como el whatsapp. Los niños obtuvieron por este medio la lectura de un 
cuento titulado “Mi mantita linda” donde cada niño después de haberlo escuchado, 
de manera individual debería volver a contar nuevamente el cuento a su manera. 
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Se evaluó el nivel de expresión oral de cada niño de forma individualizada por un 
periodo de 20 minutos, utilizando la guía de observación. Finalmente los datos 
fueron ingresados a una base de datos en Excel para su posterior elaboración de 
resultados. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Análisis Descriptivo: Se procedió a recopilar la información a través de la aplicación 
del instrumento, posteriormente dichos resultados fueron representados a través 
de tablas y gráficos estadísticos a fin de visualizar de una manera sencilla los 
resultados hallados. En consecuencia, se actuó de la siguiente manera. i) 
Exploración de los datos de acuerdo a la variable, haciendo uso del análisis 
descriptivo. ii) Se determinará la confiabilidad y validez obtenidas por el instrumento 
de evaluación, llevándolos a la confiabilidad de datos, mediante el programa Excel. 
iii) Finalmente, se realizará la organización de los resultados para su presentación, 
mediante tablas, gráficos, según el modelo APA. 
3.7 Aspectos éticos 
 
La presente investigación se regirá bajo los lineamientos de las normas APA, de la 
misma manera los resultados que se encontrarán no serán manipulados ni se 
basarán en investigaciones anteriores, por tanto, los datos serán tratados solo por 
la investigadora respetando de esta manera la seguridad de los mismos. En una 
investigación científica el autor de estudio, debe practicar cierta ética. 
De acuerdo a Salazar, Icaza y Alejo (2018) existen 4 principios que definen a una 
investigación como ética, la primera se refiere al consentimiento de la muestra de 
estudio para participar dentro de la investigación; el segundo principio establece 
que los investigados deben fijar las condiciones en las cuales participarán dentro 
del estudio, igualmente el tercer principio refiere que los datos recolectados deben 
ser usados solo con fines académicos, finalmente el cuarto principio establece que 




La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de la expresión oral 
en los niños de cinco años de la Institución Educativa N°1685. 
Los resultados sobre el nivel de expresión oral demostraron que el 65% de los niños 
y niñas se ubicaron en el nivel proceso. En el nivel logrado, el porcentaje de niños 
y niñas alcanzó solo un 27%. Para el nivel inicio se obtuvo un porcentaje del 8%. 
Teniendo en cuenta el género, el porcentaje de niños (33%) supera al porcentaje 
de niñas (18%) que se encontraron en el nivel logrado. En cuanto al nivel proceso 
los niños superaron solo en un 3% en relación a las niñas que se ubicaron en este 
nivel (64%). Y para el nivel inicio son las niñas las que representan a este nivel con 
un ocho por ciento (Ver Tabla 3). 
 
Tabla 3 





Niños Niñas Total 
f % f % F % 
Logrado 5 33 2 18 7 27 
Proceso 10 67 7 64 17 65 
Inicio 0 0 2 18 2 8 
Total 15 100 11 100 26 100% 
Fuente: Guía de observación para evaluar la expresión oral 
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En relación al objetivo específico 1, identificar el nivel de la dimensión 
pronunciación, la Tabla 4 ilustra que un poco más del cuarenta por ciento (42%) de 
niños y niñas se ubicaron en el nivel proceso. En el nivel logrado el porcentaje de 
ellos alcanzó un (35%). Para el nivel inicio se obtuvo un porcentaje de más del 
veinte por ciento (23%).Basándonos en estos resultados se puede inferir que más 
del cuarenta por ciento de niños y niñas (42%) que se ubican en el nivel proceso, 
articulan y vocalizan mejor los sonidos (fonemas), las mismas que se ven reflejadas 
en una pronunciación clara y entendible. Curiosamente también se observó, que en 
el nivel logrado los niños llegaron a un porcentaje significativamente mayor (54%) 
mientras que las niñas obtuvieron solo un porcentaje del nueve por ciento. Por otra 
parte, para el nivel proceso, las niñas son las que ocuparon mejores resultados 
(55%) en relación a los niños (33%). Por otro lado, en el nivel inicio los niños son 
los que representan un menor porcentaje (13%) a diferencia de las niñas que 
alcanzaron el treinta y seis por ciento. (Ver Tabla 4). 
 
Tabla 4 
Distribución de la dimensión pronunciación 
 
Pronunciación Niños Niñas Total 
 
F % f % f % 
Logrado 8 54 1 9 9 35 
Proceso 5 33 6 55 11 42 
Inicio 2 13 4 36 6 23 
Total 15 100 11 100 26 100% 
Fuente: Guía de observación para evaluar la expresión oral 
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Respecto al objetivo específico 2, identificar el nivel de la dimensión fluidez 
verbal, la Tabla 5 muestra que más del sesenta por ciento de niños y niñas (61%) 
se ubicaron en el nivel proceso. Un porcentaje menor (31%) se encontraron en el 
nivel logrado, mientras un ocho por ciento (8%) se ubicó en el nivel inicio. Estos 
hallazgos permiten inferir que solo el treinta y uno por ciento de los niños y niñas 
que se encuentran en el nivel logrado, al momento de intercambiar información con 
distintos interlocutores presentan dificultad para expresar sus ideas con coherencia 
y sin ninguna interrupción o tartamudeo. En razón al género, el porcentaje de niños 
que se encuentran en el nivel logrado supera en un 6% en relación a las niñas que 
se ubicaron en este nivel (27%).De igual manera, para el nivel proceso, los niños 
(67%) son las que alcanzaron mejores resultados que las niñas quienes 
representan al cincuenta y cinco por ciento. Por otra parte, solo las niñas son las 
que representan al nivel inicio con un porcentaje del dos por ciento (Ver tabla 5). 
Tabla 5 
Distribución de la dimensión fluidez verbal 
 
Fluidez Verbal Niños  Niñas  Total 
 f % f % f % 
Logrado 5 33 3 27 8 31 
Proceso 10 67 6 55 16 61 
Inicio 0 0 2 18 2 8 
Total 15 100 11 100 26 100 
Fuente: Guía de observación para evaluar la expresión oral 
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De acuerdo al objetivo específico 3, identificar el nivel de la dimensión 
vocabulario, en la Tabla 6 podemos establecer que casi el cincuenta por ciento de 
los niños y niñas (46%) se ubicaron en el nivel proceso, mientras que un 31% de 
ellos se encontraron en el nivel logrado, seguido de un 23 % en el nivel inicio. En 
cuanto a la variable género, el porcentaje de los niños que se ubicaron en el nivel 
logrado (40%) duplica al de niñas (18%). Para el nivel proceso las niñas superan 
un porcentaje del 15% en relación a los niños (40%). Y en el nivel inicio se observó 
que ambos sexos representan a este nivel, con un porcentaje del 3% 
respectivamente (Ver tabla 6). A través de la siguiente evidencia podemos darnos 
cuenta, que solo un treinta y uno por ciento de niños y niñas, al momento de 
expresar sus ideas presentan un léxico más enriquecido, esto se observó durante 
la narración del cuento “Mi mantita linda” donde se incorporan nuevas palabras 
para contar la historia, sin embargo menos de la mitad de niños aún presentan un 
léxico pobre para su edad. 
Tabla 6 
Distribución de la dimensión vocabulario 
 
 
Vocabulario Niños Niñas Total 
 
f % F % f % 
Logrado 6 40 2 18 8 31 
Proceso 6 40 6 55 12 46 
Inicio 3 20 3 27 6 23 
Total 15 100 11 100 26 100 
Fuente: Guía de observación para evaluar la expresión oral 
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En conjunto estos resultados proporcionan información sobre los niveles que 
presenta cada dimensión de la expresión oral en los niños y niñas. En síntesis, el 
nivel que ocupa el mayor porcentaje es el nivel “proceso”, en relación a las 
dimensiones fluidez verbal y vocabulario (Ver tabla 7). 
 
Tabla 7 
Niveles de las dimensiones de la expresión oral 
 
Pronunciación Fluidez Verbal Vocabulario 
Niveles f % f % f % 
Inicio 6 23.1 2 7.7 6 23.0 
Proceso 11 42.3 16 61.5 12 46.2 
Logrado 9 34.6 8 30.8 8 30.8 
 26 100.0 26 100.0 26 100.0 
 
Estos resultados permiten inferir, que existe un porcentaje mayor a la mitad de 
niños y niñas de 5 años que presentan dificultades para expresar sus ideas, con 
coherencia, (61.5%) además de poder dentro de una conversación incorporar 
palabras nuevas (46.2%). Sin embargo, aunque en menor porcentaje, existen 




Los resultados demostraron que el 65% de los niños alcanzaron el nivel “proceso” 
mientras que solo un 27% se ubicaron en el nivel “logrado” y un 8% en el nivel 
“inicio”. Estos resultados difieren con la investigación realizada por Núñez (2017), 
en una zona rural del departamento La Libertad quien reportó que el 43.75% de los 
estudiantes de 5 años se encontraban en un nivel “malo” seguido de un 25% en el 
nivel “bueno” y finalmente un 18.75% en el nivel “regular”. Igualmente, los 
resultados encontrados en el presente estudio difieren con la investigación 
realizada por Reyes (2015) en una zona de San Juan de Lurigancho constituida por 
familias de clase baja, quien encontró que el 78.6% de los niños se ubicaron en el 
nivel “bajo” seguido de un 21.4% en el nivel “medio” respecto a su nivel de expresión 
oral. 
Las diferencias encontradas en el presente estudio con las investigaciones 
previas podrían deberse al contexto donde se desarrolla el niño durante sus primeros 
años de vida, en consecuencia, el desarrollo de la expresión oral en la infancia es 
mejor en aquellos niños que viven en la zona urbana que en la rural. De manera 
similar, el nivel educativo de la madre es un factor que incide en el desarrollo de la 
expresión oral en la infancia. Desde mi perspectiva estas disimilitudes podrían 
deberse a las diferentes formas en el que se midió la expresión oral. En el caso de 
la presente investigación fue una de las primeras en las que se evaluó a través de la 
virtualidad a causa de la pandemia Covid-19 a diferencia de los estudios previos. En 
consecuencia, estas diferencias podrían atribuirse al contexto donde se desarrolla el 
niño durante sus primeros años de vida y al nivel educativo de la madre (Arias & 
Tolmos, 2016). 
Igualmente Sapir, citado en Martínez, Tocto y Palacios (2015), señala que el 
entorno donde se desarrolla el niño en sus primeros años, es un factor imprescindible 
en la adquisición del lenguaje y este a su vez incide significativamente en el éxito 
social y académico del individuo, en este sentido Gallardo, Arma, & Velastegui (2018) 
señalan que las dificultades del lenguaje oral, tienen grandes repercusiones en la 
vida del niño como dificultades a nivel de comunicación social, y problemas 
importantes en el aprendizaje de la lectura, de la misma forma Núñez y Vela (2011) 
señalan que a la actualidad la sociedad no solo demanda profesionales con altas 
capacidades cognitivas, sino también exige personas capaces de comunicarse 
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eficazmente con los demás. De la misma manera Vygotsky, citado en Martínez, 
Tocto y Palacios (2015) quien señala que el lenguaje desde el momento del 
nacimiento es esencialmente una comunicación con el otro, a lo cual denomina 
“lenguaje socializado” y llega a progresar a través del tiempo fundamentado en las 
experiencias personales y sociales, además de ser un componente sumamente 
importante para el desarrollo cognoscitivo. 
Para los autores mencionados los niños al ingresar a la educación inicial 
presentan diferentes niveles de expresión. En síntesis, a estas desigualdades se le 
atribuyen a múltiples factores como los culturales, sociales y económicos que 
intervienen directamente en el tipo y la calidad de experiencias que el ser humano 
experimenta durante sus primeros años de vida. Igualmente, Escalante y Caldera 
(2008) sostienen que los niños aprenden a hablar a través de las interacciones que 
tienen a temprana edad con la familia y el entorno. En la misma línea Uribe, García 
y Montoya (2019), afirman que las interacciones sociales que vivencia el niño en la 
infancia se almacenarán en su mundo interior, las cuales a su vez más adelante le 
permitirán estructurar sus pensamientos e ideas. De la misma forma. En este 
sentido, Aguado (1995), citado en Gómez y Álvarez (2005) señalan que la 
prevención de las diferentes dificultades lingüísticas se encuentra vinculada al 
proceso evaluativo oportuno y a la intervención temprana durante los primeros años 
de vida. En conclusión, Dockrell y Marshall (2015), citado en Gallardo, Armas, y 
Velastegui (2018) reportan la alta prevalencia de los problemas en la expresión oral 
en la infancia, es vital detectar estas dificultades tempranamente. Igualmente Uribe, 
García & Montoya, (2019) afirman que la expresión oral es un factor importante en 
el desarrollo cognitivo. Las interacciones sociales que vivencia el niño en la infancia 
se almacenarán en su mundo interior las cuales a su vez más adelante le permitirán 
estructurar sus pensamientos e ideas. 
Con respecto a la dimensión pronunciación de la expresión oral, se demostró 
que el 42% de los niños alcanzaron el nivel “proceso”, seguido de un 35% en el 
nivel “logrado” y un 23% en el nivel “inicio”, estos resultados muestran que la mitad 
de estudiantes presentan dificultades en la pronunciación de palabras. Este 
hallazgo apoya la investigación previa de Viñachi (2018), reporto en su 
investigación respecto a la fonética, fonología y fono articulación que el 44% de los 
estudiantes se encontraban en el nivel “aprendizaje adquirido” seguido de un 33% 
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en el nivel “aprendizaje en proceso” y un 25% en “aprendizaje iniciado”. Sin 
embargo, los resultados encontrados en la investigación difieren con la 
investigación realizada por Reyes (2015), quien encontró que en la dimensión 
pronunciación, el 75.4% de los niños se ubicaron en el nivel “bajo,” seguido de un 
21.4% en el nivel “medio” y un 3.6 % en el nivel “alto”. Igualmente difieren con la 
investigación realizada por Núñez (2017), quien reportó en su investigación que en 
la dimensión claridad al hablar el 37.5 % de los estudiantes se ubicaban en un nivel 
“malo” seguido de un 31.25% en el nivel “bueno” y finalmente un 31.25% en el nivel 
“regular”. Por otra parte, los resultados encontrados por Reyes (2015) coinciden 
con Vega (2010); Yurley y Piragauta (2017), quienes afirman que la forma como un 
niño se exprese lo reflejará en su escritura. En consecuencia, un deficiente manejo 
de esta destreza repercutirá a futuro en el aprendizaje de la lectoescritura. Dentro 
de este marco la escuela debe usar como estrategia al juego para promover y/o 
mejorar el desarrollo de esta destreza. 
Con respecto a la dimensión fluidez verbal, los resultados demostraron que 
el 61% de los niños se ubicaron en el nivel “proceso” mientras que un 31% se 
ubicaron en el nivel “logrado” y solo un 8% en el nivel “inicio”. Este hallazgo se 
apoya la investigación realizada por Reyes (2015), quien en su investigación 
encontró en la dimensión fluidez verbal el 54% de los niños se ubicaron en el nivel 
“proceso” mientras que solo 46% alcanzaron en el nivel “logrado”. Por el contrario, 
estos resultados difieren con la investigación realizada por Núñez (2017), quien 
reportó en su investigación que en la dimensión coherencia al hablar el 43.75 % 
de los estudiantes se ubicaban en un nivel “malo” seguido de un 31.50% en el nivel 
“bueno” seguido y finalmente un 18.75% en el nivel “regular”. 
De la misma forma, estos resultados difieren con la investigación realizada 
por Naranjo (2018), quien en el pre test de su investigación encontró que el 100% 
de niños se encontraba aun iniciado las destrezas que comprenden la expresión 
oral como pronunciar las palabras con fluidez y coherencia al momento de hablar, 
además de presentar un vocabulario rico y adecuado a cada situación 
comunicativa. Sin embargo, después de la aplicación de las técnicas de narración 
las cuales comprendieron rimas, trabalenguas y cuentos, el 4% se ubicó en el nivel 
inicio, el 8% en proceso y un 88% adquirió estas destrezas. 
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Por otra parte, estos resultados apoyan más la idea de Escalante y Caldera 
(2008), afirman que los niños aprenden a hablar a través de las interacciones que 
tienen a temprana edad con la familia y el entorno; sin embargo, el uso de la 
expresión oral viene sufriendo cambios, debido a los nuevos medios y hábitos de 
la sociedad. En estas últimas décadas las conversaciones en familia durante la 
comida han sido reemplazadas por los programas de radio, televisión y el uso de 
los dispositivos móviles.Igualmente Cáceres, Ramos, Díaz y Chamorro (2018), 
señalan que la estimulación del lenguaje, y específicamente del vocabulario en las 
edades previas a la adquisición del proceso lector, permite generar mejores y más 
significativas posibilidades de aprendizaje de la lectura inicial. El vocabulario 
además se correlaciona con buenos niveles de comprensión lectora. 
Con respecto a la dimensión Vocabulario, los resultados demostraron que el 46% 
se ubicaron en el nivel “proceso” mientras que el 31% alcanzó el nivel “logrado” y 
solo un 23% se ubicaron en el nivel “inicio”. Este hallazgo apoya la investigación 
previa de Reyes (2015) quien reportó en su investigación que en la dimensión 
vocabulario el 58% de los estudiantes se ubicaban en un nivel “proceso” seguido 
de un 42% en el nivel “logrado”. Estos resultados coinciden con Dickinson y Porche 
(2011), citado en Guarneros y Vega (2014), quienes señalan que uno de los 
factores más importantes para favorecer el desarrollo del lenguaje en los 
preescolares es el vocabulario diverso; es decir, que los padres y los maestros 
incorporen palabras nuevas en sus conversaciones. Igualmente, Arias y Tolmos 
(2016), señalan que las palabras que el estudiante utilice en cierta situación 
comunicativa son el producto de las experiencias que interiorizó durante su infancia. 
En la misma línea Baralo (2012) señala que los docentes deben integrar dentro de 
su planificación, actividades que promuevan diálogos entre docente -estudiante y 
entre compañeros; en este sentido, la escuela es la encargada de proveer a los 
educandos, espacios adecuados y seguros para el diálogo entre compañeros, al 
igual que un clima seguro y afectivo dentro del aula. De la misma forma Níkleva y 
López (2019), señalan que durante la etapa de la infancia, se llega a aprender hasta 





En relación a los objetivos planteados y según el análisis de datos realizados en 
la Institución Educativa N° 1685, se obtuvieron los siguientes resultados: 
En función al objetivo general, determinar el nivel de expresión oral en niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I N°1685, los resultados demostraron que la mayor parte de los 
niños (65%) se encuentran en el nivel “proceso”, seguido de un 27% en el nivel 
“logrado”, y un 8% en el nivel “inicio”. 
 
En función al objetivo específico 1, identificar el nivel de la dimensión pronunciación 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 1685, se observó que menos del 
cincuenta por ciento de los niños y niñas (42%) todavía se encuentran 
desarrollando su pronunciación “proceso”, seguido de un 35% en el nivel “logrado” 
que articulan y vocalizan mejor los sonidos (fonemas), las mismas que se ven 
reflejadas en una pronunciación clara y entendible, y un 23% que aún se 
encuentran en el nivel “inicio”. 
 
En función al objetivo 2, identificar el nivel de la dimensión fluidez verbal en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 1685, los resultados demostraron que más 
del sesenta por ciento (61%) de ellos se encuentran desarrollando su fluidez verbal 
“proceso”, seguido de un 31% en el nivel “logrado”, que al momento de intercambiar 
información con distintos interlocutores presentan mayor facilidad para expresar 
sus ideas con coherencia y sin ninguna interrupción o tartamudeo, y un 8% que aún 
se encuentran en el nivel “inicio”. 
 
En función al objetivo 3, identificar el nivel de la dimensión vocabulario en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 1685, los resultados demostraron que casi el 
cincuenta por ciento (46%) de ellos se encuentran desarrollando su vocabulario 
“proceso”, seguido de un 31% en el nivel “logrado”, que al momento de expresar 
sus ideas presentan un léxico más enriquecido, y un 23% que aún se encuentran 




-Se recomienda a la directora de la Institución Educativa N°1685 realizar una charla 
cuyo tema sea: ¿Cómo estimular en la infancia el desarrollo del lenguaje? el cual 
este dirigido a los padres de familia, con el objetivo de dar a conocer la importancia 
de promover en los niños desde edades tempranas el desarrollo de la expresión 
oral y de esta forma disminuir problemas en la lectoescritura en la educación 
primaria. 
 
-Se recomienda a la directora de la Institución Educativa N°1685 la realización de 
jornadas de reflexión dirigidas a las docentes, donde se analice cómo desde su 
labor docente pueden contribuir a desarrollar la expresión oral en la infancia, en 
trabajo conjunto con las familias de los niños y niñas de la institución. 
 
 
-Se recomienda a las docentes de la Institución Educativa N°1685 incluir el 
desarrollo de estrategias didácticas de acuerdo a la edad del niño y su contexto 
dentro de su planificación como los “Juegos Verbales” (rimas; trabalenguas); 
“Cuentacuentos”; de la misma forma una estrategia nueva e innovadora para la 
educación virtual y la que podría dar resultados óptimos seria “El saludo cantando”. 
 
-Se recomienda a las docentes de la Institución Educativa N°1685 la creación del 
sector denominado "Estimulando mi lenguaje"; dónde los padres de familia sean 
los responsables de implementar este sector con materiales y/o recursos que 
promuevan el desarrollo de la expresión oral en la infancia. 
 
- Se recomienda a los padres de familia acompañar a sus hijos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con el objetivo de lograr aprendizajes significativos y útiles 
para la vida, además se recomienda crear espacios de diálogo constante con sus 
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Es la destreza lingüística 
relacionada con la producción 
del discurso oral, que abarca no 
sólo el dominio de la 
pronunciación, del léxico y la 
gramática de la lengua materna, 
sino también conocimientos 
socioculturales y pragmáticos. 
(Níkleva & López,2019). 
Aplicación de una guía de 
observación creada por la 
investigadora para evaluar el nivel 
de la expresión oral y por 
dimensiones pronunciación, fluidez 
verbal, vocabulario. 
Pronunciación -Pronuncia con claridad y de 
forma ordenada sus ideas. 
- Muestra entonación al 
expresarse. 
-Emplea gestos y movimientos 













Fluidez Verbal - Expresa con claridad sus ideas. 
-Expresa con coherencia frases 
sencillas. 




6 al 10 
   Vocabulario    
    -Utiliza vocabulario de uso 
frecuente, al responder 
preguntas. 
11 al 15  
    
-Utiliza un vocabulario 
apropiado para su edad. 
  
    





Ficha técnica del instrumento 
 




Nombre del Test “Guía de observación para evaluar la expresión oral” 
Objetivo 
Identificar el nivel de expresión en niños de 5 años 
de la I.E N° 1685. 




Tipo de puntuación Numérica/opción: Inicio, Proceso y Logrado 
Valor total de la prueba 45 puntos 
Tipo de administración Individual 
Tiempo de 
administración 
Aproximadamente 30 minutos 
Autor Gonzalez Alfaro, Lorena Annaís 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
Noviembre, 2020 
Constructo que se 
evalúa 
Expresión Oral en la infancia 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Teoría Sociocultural Vygotsky 
Soporte Lápiz y papel impreso 
 























5 - 8 Inicio 










5 - 8 Inicio 
9 -12 Proceso 









5 - 8 Inicio 
9 -12 Proceso 
13 -16 Logrado 
 



























…………………………. INSTRUCCIÓN: Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto de vista, 
Inicio =1 Proceso = 2 Logro = 3 
Instrumento de recolección de datos 
Guía de observación para evaluar la expresión oral 
 
N° De Orden: …………………… Sexo………………. 






OPCIONES DE RESPUESTA 
Inicio Proceso Logro 
Pronunciación 
1. Expresa el mensaje del cuento de forma clara y entendible.    
2. Su entonación es coherente con lo que expresa durante la 
narración del cuento. 
   
3. Articula adecuadamente los fonemas al expresar lo que 
entendió del cuento. 
   
4. Vocaliza correctamente las palabras durante la narración 
del cuento. 
   
5. Emplea un tono de voz en la narración del cuento.    
Fluidez Verbal 
6. Narra con claridad lo que entendió del cuento.    
7. Describe con claridad algunas situaciones que observó al 
inicio del cuento. 
   
8. Responde con coherencia preguntas sencillas sobre los 
acontecimientos que le sucedieron a los personajes del cuento. 
   
9. Responde con facilidad preguntas sencillas sobre el cuento.    
10. Explica 6 acciones que realizó el personaje principal del 
cuento. 








11. Utiliza 3 palabras nuevas del cuento narrado para 
 
comunicar lo que entendió. 
   
12. Narra el cuento utilizando su lenguaje cotidiano.    
13. Nombra 6 objetos del cuento que tengan relación con su uso 
 
cotidiano. 
   
14. Describe 6 características de los personajes y objetos del 
 
cuento narrado. 
   
15. Elabora oraciones que expresan con claridad el cuento 
 
narrado. 






























Autorización de aplicación del instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
